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Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Economic Value Added 
Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Otomotif 






Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus 
dapat meningkatkan modal usahanya dengan cara melakukan penjualan saham di 
pasar modal. Harga saham suatu perusahaan mencerminkan nilai perusahaan 
dimata masyarakat, apabila harga saham suatu perusahaan tinggi, maka nilai 
perusahaan dimata masyarakat juga baik dan begitu juga sebaliknya, oleh karena 
itu harga saham merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah ROA (return on assets), ROE 
(return on equity), EPS (earning per share),  Basic Earning Power (BEP), 
Economic Value Added  (EVA) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 
otomotif di Bursa Efek Indonesia.  
Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 
adalah Regresi Linear Berganda. Variabel penelitian adalah ROA (return on 
assets), ROE (return on equity), EPS (earning per share),  BEP (basic earning 
power), EVA  (economic value added) dan Harga Saham. Populasi penelitian 
adalah laporan keuangan Perusahaan Otomotif Yang Go Public Di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2004 – 2008. 
Berdasarkan hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa Return on 
Assets, Return on Equity, Basic Earning Power, Economic Value Added tidak 
berpengaruh positif terhadap Harga Saham. Sedangkan Earning Per Share 
berpengaruh positif terhadap Harga Saham. 
 
Keyword : ROA (return on assets), ROE (return on equity), EPS (earning per 





1.1. Latar Belakang Masalah 
Seorang investor jika melakukan investasi saham ke sejumlah 
portofolio saham, sebelumnya investor tersebut harus memastikan bahwa 
investasi yang dilakukan adalah tepat. Artinya investor harus menilai dari 
berbagai alternatif yang akan mendatangkan pengembalian positif di waktu 
yang akan datang. Baik pada deviden yaitu pola investasi jangka panjang 
maupun penerimaan perubahan harga saham itu sendiri atau yang sering 
terjadi pada investasi jangka pendek. 
Dari beberapa alternatif penilaian investasi salah satunya adalah 
analisis secara fundamental. Artinya seorang calon investor dapat meramal 
masa depan portofolio yang dipilihnya berdasarkan performa perusahaan 
yang digambarkan dari data sekunder perusahaan, yaitu berupa data neraca, 
laba rugi, perubahan modal, arus modal dan laporan pendukung lainnya. 
Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang penting bagi investor 
dalam mengambil keputusan investasi. Manfaat laporan keuangan tersebut 
menjadi optimal bagi investor apabila dapat menganalisis lebih lanjut melalui 
analisis rasio keuangan. Menurut Ulupui (2006:2), menyatakan bahwa rasio 
keuangan berguna memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, hasil 
operasi, kondisi keuangan perusahaan pada saat ini dan pada masa 
mendatang, serta sebagai pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu 
dan masa mendatang. 
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu 
harus dapat meningkatkan modal usahanya dengan cara melakukan penjualan 
saham di pasar modal. Semakin pesatnya perkembangan pasar modal di 
Indonesia saat ini membutuhkan dukungan informasi yang cepat dan 
berkesinambungan. Salah satunya adalah informasi kondisi keuangan. Untuk 
itu laporan keuangan harus mampu menggambarkan posisi keuangan dan 
hasil-hasil usaha perusahaan pada saat tertentu secara wajar. 
Salah satu bidang usaha yang tampak mengalami hambatan pada 
perkembangannya adalah perusahaan otomotif. Krisis global mulai 
mempengaruhi industri otomotif di dalam negeri, Tercatat beberapa 
perusahaan merubah target penjualan baik untuk tahun 2008 maupun tahun 
2009. Kondisi ini akan memaksa konsumen untuk memilih produk lebih 
rasional sehingga penurunan penjualan tak dapat dielakkan, angkanya 
diyakini tidak akan terlalu besar. Meskipun mengalami penurunan penjualan 
pasar otomotif Indonesia tahun 2008 sekitar 590 ribu unit. Karena krisis 
keuangan global, komoditas turun, dan likuiditas bank turun, maka asumsi 
pasar otomotif Indonesia turun 20-30 persen untuk tahun 2009 mendatang. 
http://news.primeaccesscard.com/transportasi/otomotif/ramai-ramai-revisi-
target-penjualan-imbas-krisis-global-terhadap-industri-otomotif.html 
Perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan kesejateraan pemilik 
(shareholder) melalui keputusan atau kebijkan investasi, keputusan 
pendanaan dan keputusan deviden yang tercermin dalam harga saham di 
pasar modal, demikin dijika dilihat berdasarkan sudut pandang menajemen 
keuangan. Tujuan ini sering diterjemahkan sebagai suatu usaha untuk 
memaksimumkan nilai perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, banyak 
shareholder yang menyerahkan pengelolahan perusahan kepada para 
profesional yang bertanggungjawab mengelola perusahaan, yang disebut 
manajer. Para manajer yang diangkat oleh shareholder  diharapkan akan 
bertindak atas nama shareholder  tersebut, yakni memaksimumkan nilai 
perusahaan sehingga kemakmuran shareholder  akan dapat tercapai. 
Menurut Bernstein (1983) dalam Harahap (2001:190), menyatakan 
Analisa laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis 
atas laporan keuangan untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran serta 
hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan 
keputusan. 
Pada penelitian ini peneliti meneliti tentang Economic Value Added 
(EVA) dan rasio profitabilitas, dimana rasio profitabilitas atau rasio 
rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 
laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan 
penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. 
(Harahap, 2001:304). Sedangkan Economic Value Added (EVA) merupakan 
laba operasi setelah pajak dikurangi dengan total biaya modal tahunan.  
EVA yang menunjukkan nilai positif, artinya perusahaan tersebut 
mampu menciptakan kekayaan (modal), hal sebaliknya bila menunjukkan 
nilai negatif. Dalam jangka panjang hanya perusahaan-perusahaan yang 
mampu membentuk kekayaan saja yang dapat bertahan. Titik berat EVA 
bertumpu pada penggunaan laba operasi setelah pajak dan biaya modal yang 
sesungguhnya. Penelitian yang dilakukan oleh Lehn dan Mahkija (1996), 
menyimpulkan bahwa EVA mempunyai hubungan paling erat dengan tingkat 
pengembalian saham. 
Rasio profitabilitas perusahaan adalah salah satu cara untuk menilai 
secara tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari 
aktivitas investasinya. Jika kondisi perusahaan dikategorikan 
menguntungkan atau menjanjikan keuntungan di masa mendatang maka 
banyak investor yang akan menanamkan dananya untuk membeli saham 
tersebut. Dan hal itu tentu saja mendorong harga saham naik menjadi lebih 
tinggi. (Haryanto dan Sugiharto, 2003:142) 
Lebih lanjut penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang go publik 
di Indonesia terutama yang tercatat pada PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Untuk perusahaan otomotif di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan 
menggunakan rasio: 1) Return On Assets (ROA), 2) Return on Equity 
(ROE), 3)) Earning Per Share (EPS), 4) Basic Earning Power (BEP), dan 5) 
Economic Value Added (EVA). Return On Assets (ROA) menggambarkan 
perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini 
semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan 
meraih laba. Return on Equity adalah salah satu rasio profitabilitas yang 
mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan 
berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 
profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Earning Per Share 
adalah rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham 
menghasilkan laba. Sedangkan Basic Earning Power (BEP) yang 
merupakan laba per lembar saham dari suatu perusahaan, rasio ini 
menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham menghasilkan 
laba. (Harahap, 2001) 
Berikut adalah data harga saham beberapa perusahaan otomotif yang 
go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia: 
Tabel 1 
Data Harga Saham  Perusahaan Otomotif Tahun 2004 s/d 2008 
No. Nama Perusahaan Tahun Harga Saham  (Rp) 
1 





2004 Rp                     800 
2005 Rp                     940 
2006 Rp                  1.900 
2007 Rp                  1.900 
2008 Rp                  1.800 
2 





2004 Rp                  9.600 
2005 Rp                10.200 
2006 Rp                15.700 
2007 Rp                27.300 
2008 Rp                10.550 
3 





2004 Rp                  1.925 
2005 Rp                  2.800 
2006 Rp                  2.925 
2007 Rp                  3.325 
2008 Rp                  3.500 
4 





2004 Rp                     650 
2005 Rp                     560 
2006 Rp                     580 
2007 Rp                     490 
2008 Rp                     200 
5 





2004 Rp                  8.600 
2005 Rp                  8.000 
2006 Rp                  6.600 
2007 Rp                13.000 
2008 Rp                  5.000 
6 





2004 Rp                  1.200 
2005 Rp                  1.300 
2006 Rp                  1.360 
2007 Rp                  1.850 
2008 Rp                  1.490 
7 





2004 Rp                     290 
2005 Rp                     305 
2006 Rp                     350 
2007 Rp                     430 
2008 Rp                     650 
 Sumber: Bursa Efek Indonesia 
 
Dari data harga saham perusahaan otomotif dapat diketahui bahwa 
peningkatan harga saham terbesar terjadi pada perusahaan otomotif tersebut 
diatas mengalami penurunan dan peningkatan. Penurunan nilai harga saham 
perusahaan menunjukkan bahwa nilai harga saham pada saat penutupan 
setelah terjadi pengumuman laporan keuangan pada periode pengamatan 
menurun. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan penelitian ini, 
dengan Judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Economic Value Added 
Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Otomotif Yang Go Publik di 
Bursa Efek Indonesia.” 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, yang telah diuraikan diatas, maka 
perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap harga saham 
perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia? 
2. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham 
perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia? 
3. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham 
perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia? 
4. Apakah Basic Earning Power (BEP) berpengaruh terhadap harga saham 
perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia? 
5. Apakah Economic Value Added (EVA) berpengaruh terhadap harga 
saham perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian tentang perubahan laba pada perusahaan otomotif 
bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Return On Assets (ROA) 
berpengaruh terhadap harga saham perusahaan otomotif di Bursa Efek 
Indonesiap6-7 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Return on Equity (ROE) 
berpengaruh terhadap harga saham perusahaan otomotif di Bursa Efek 
Indonesia 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Earning Per Share (EPS) 
berpengaruh terhadap harga saham perusahaan otomotif di Bursa Efek 
Indonesia 
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Basic Earning Power (BEP) 
berpengaruh terhadap harga saham perusahaan otomotif di Bursa Efek 
Indonesia 
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Economic Value Added 
(EVA) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan otomotif di Bursa 
Efek Indonesia 
1.4. Manfaat Penelitian 
    Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara 
lain :   
1. Bagi pengembangan ilmu 
a. Untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan 
yang terjadi di perusahaan dengan menggunakan ilmu yang 
diperoleh selama duduk di bangku kuliah. 
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 
bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut yang berhubungan 
dengan masalah yang ada. 
2. Bagi kepentingan terapan 
 Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor 
maupun calon investor sehingga dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam penanaman modal di perusahaan yang go publik. 
